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Résumé en
français
Cet article propose une évaluation contingente des services esthétiques et
récréatifs rendus par un parc urbain. Les dispositions à payer d’un échantillon
d’usagers d’un parc urbain dans la ville d’Angers (le parc Balzac) ont été révélées
sur la base de deux scénarios reflétant des changements d’attributs paysagers. Les
attributs retenus correspondent au degré d’ouverture et à l’effort de fleurissement.
Lesupport de paiement proposé repose sur une carte de paiement retraçant les
augmentations de la taxe d’habitation à prévoir. Nous avons évalué les facteurs qui
augmentent la probabilité de donner une disposition à payer positive. Nos résultats
montrent que les aménités paysagères recherchées par les visiteurs de deux
scénarios du parc Balzac diffèrent. Dans le premier scénario, seul l’usage lié à une
activité de loisirs est exprimé, tandis que dans le second, une appréciation
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